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La presente tesis titulada “Diagnóstico situacional de la gestión de proyectos en 
los estudios de traducción en Lima Metropolitana, 2016” tuvo como objetivo 
general describir el diagnóstico situacional de las seis fases de la gestión de 
proyectos en los estudios de traducción. La población estuvo compuesta por 
todos los traductores registrados en el Colegio de Traductores del Perú que 
cuentan con su propio estudio de traducción o han trabajado en uno. Se entrevistó 
a un total de 15 traductores, quienes relataron la forma en que gestionan sus 
encargos de traducción. Se emplearon dos técnicas: la entrevista y la 
observación, y se aplicaron dos instrumentos: una guía de preguntas y una lista 
de cotejo. A través de estos instrumentos se recabó diversa información sobre el 
desarrollo de la gestión de proyectos en sus seis fases. Después de analizar los 
resultados, se concluyó que las fases de la gestión de proyectos no se cumplen 
en su totalidad ya que no se consideran ciertos aspectos en su desarrollo. 
Asimismo, se dedujo que la gestión de proyectos se viene realizando de manera 
empírica, sin tener el respaldo de una teoría.  
 






This research entitled "Situational diagnosis of project management in translation 
offices in Lima Metropolitan Area, 2016" is aimed at describing the situational 
diagnosis of the six phases of project management in translation offices. The 
population consisted of all translators registered in the Association of Translators 
of Peru (Colegio de Traductores del Peru) that have their own translation office or 
have worked in one translation office. A total of 15 translators were interviewed, 
and related how they manage their translation assignments. Two techniques were 
used: interview and observation, and two instruments were applied: a question 
guide and a checklist. Through these instruments, several information about the 
development of the project management six phases was collected. After analyzing 
the results, it was concluded that the project management phases are not fully 
followed because certain aspects of each phase are not considered. It was also 
concluded that the project management is being empirically carried out without the 
support of a theory. 
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